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10 mm 的肝脏肿瘤病灶。为此，RST@P-Gal 有望用于临床辅助肿瘤的手术切除。 
第三章，荧光素异硫氰酸酯标记的唾液酸（FITC-SA）实现了定位肝癌微小
病灶。FITC-SA 在成像皮下肿瘤和直径为 0.2-5 mm 的肝脏肿瘤病灶时获得了高
的肿瘤-正常组织信号比。细胞外的 FITC-SA 会迅速地被血液所清除，而细胞内
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